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Resumo: O Sistema Único de Saúde (SUS), é uma das maiores políticas de saúde, na 
tentativa de melhorar e reorganizar o acesso da população ao sistema, criou-se várias 
estratégias e programas, entre elas a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Núcleo de Apoio 
a Saúde da Família (NASF). Um dos profissionais inseridos no NASF é o Fisioterapeuta, que 
tem objetivo de reabilitar, bem como, de promover a saúde. Com este estudo, objetivou-
se analisar as ações dos fisioterapeutas nos municípios limítrofes com São Miguel do Oeste, 
através de uma entrevista semi-estruturada e observação não participativa dos 
Fisioterapeutas que atuam no NASF nas cidade de São Miguel do Oeste, Descanso, Barra 
Bonita, Romelândia, Flor do Sertão, Bandeirante, Paraíso e Guaraciaba. Os resultados 
apontam que a atuação dos fisioterapeutas nos municípios estudados no NASF, se dá por 
meio de ações de caráter coletivo e individual, principalmente atendendo as demandas e 
necessidade de reabilitação da comunidade, dentre elas se destacam os atendimentos em 
grupos, atendimentos em grupos especiais, auriculoterapia e yoga, visitas domiciliares, 
avaliações individuais de cada usuário e educação em saúde. Dessa forma, conclui-se a 
importância de reconhecer a necessidade de alguns ajustes no processo de trabalho dos 
profissionais, para que de fato passem a realizar mais atividades de promoção e prevenção 
em saúde, sendo que muitas vezes são impedidos pela grande demanda de atendimentos 
em consultórios para tratar doenças já instaladas, o que muitas vezes, atrasa a promoção 
da saúde e prevenção de possíveis agravos.  
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